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Ny storteine fisker bedre 
En ny storteine som er utviklet ved foreg5tt n ~ e d  ruser og snurrevad. Fisketeiner er 
Havforskningsinstituttets fangst- en skinsom redskap som gir kvalitetsfisk med 
seksjon bar vist seg atskillig mer effek- lav dedelighet som fglge av skader fra fiskered- 
tiv enn de torsketeinene som i dag bru- skap. 
kes kommersielt. I ett av forsgkene var llStorteine,, 
fangstene mer enn tyve gan- Protorypen for den nye teinen som er utviklet 
ger hayere enn i andre teiner. ved Fangstseksjonen er 1200 mm. hey, 1500 
mm. lang og 1000 mm. bred. For 9 utnytte tor- 
Enkeite steder har det vzr t  en tradisjon S fange sken sitt atferdsmgnster og derved begrense an- 
og selge levende fisk. I senere tid har det ogsS tallet fisk som rgmmmer ut av teinen, er den delt 
vzr t  en ekende etterspgrsel etter levende torsk i ett nedre og ett indre kammer. 
ti1 innsett i oppdrett, mellomlagring og direkte Storteinen bar to kalver, det vil si Spninger hvor 
levering. Ti1 n5 has denne fangsten i hovedsak fisken kan komme inn. 
Teinelz som H~~vf'or~skningsirzstituttet hnr lagetfisker (Ztskillig bedre erz~z tilsvczrende teiner som i 
dclg bruk komnersielt. 
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Sett fro siden Se i t  fro enden 
1 .  Flytering: iceplast 1078 oppdrif! 581 gr. 
2. Hovednett: Nr. 14 EK 28,5 rnrn 1/2 msk. sort  
3. Nionoiil 25 r n n  ? / 2  msk. blank 
4. Alurniniurnsiarnme 5-10 rnm 
5. Stblrarnme 10 rnrn 
6 .  Glidei6s 
7. Agnpose 
I KC.,t, /ragnet Skalo 
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